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CAPÍTULO 0 
METODOLOGÍA Y CAMPO DE ESTUDIO 
 
En el presente documento se realizará un análisis descriptivo sobre la evolución de 
las empresas catalanas y la transferencia de estas como consecuencia del estallido 
independentista en dicha comunidad autónoma.  
A razón de dicho estudio, a lo largo de este utilizaré datos primarios procedentes 
de la investigación oportuna de la realidad que todavía a día de hoy continua 
desarrollándose y esclareciéndose, además de datos secundarios recogidos por 
grandes centros de investigación entre los que destacan por sus grandes bases de 
datos el INE1, IDESCAT2 y el Colegio de Registradores de España3. 
Es necesario señalar antes de comenzar con el desarrollo del estudio realizado 
la limitación de datos existente con la realidad que está siendo objeto de investigación 
debido a la proximidad temporal con el suceso propiamente dicho y la inexistencia 
de datos en diversos campos, por lo que el estudio se acotará al periodo de tiempo 
comprendido entre el 1 de octubre 2017, día concreto en el que se celebró el 
referéndum independentista en la comunidad autónoma de Cataluña, y el 31 de 
marzo del 20184
                                                
1 Instituto Nacional de Estadística, http://www.ine.es/ 
2 Instituto de Estadística de Cataluña, https://www.idescat.cat/?lang=es 
3 http://www.registradores.org/ 
4 El intervalo temporal dependerá en mayor medida de las fuentes de información con la que se trabaje en 
cada punto del presente estudio.  






1.1. EL TEJIDO EMPRESARIAL EN EL CONJUNTO NACIONAL 
 
El tejido empresarial español es fruto de una evolución progresiva a consecuencia 
de avances, uniones internacionales y compromisos que hacen que a día de hoy 
España se sitúe entre las 15 potencias económicas mundiales (Diario Expansión, 
2017). A continuación, se señalará una serie de características que hacen posible el 
desarrollo y la actividad económica que rigen en la actualidad. 
En primer lugar, debemos señalar la estructuración de las empresas nacionales 
y la forma de actividad con la que operan, de tal modo, España se caracteriza por 
tener un gran número de pequeñas y medianas empresas (PYMES) que conforman 
el grueso empresarial llegando a suponer el 82,8 % (INE, 2017). El grueso de las 
empresas establecidas en España se constituyen bajo la forma de sociedades 
limitadas al otorgar mayor facilidad de actualización para las pequeñas y medianas 
sociedades mercantiles, que predominan como se ha señalado previamente 
suponiendo concretamente este tipo de empresas el 99,4% sobre el total.  
Esta situación confluye con la dispersión territorial de las empresas a lo largo y 
ancho del mapa nacional mostrando una alta dispersión y escasa concentración de 
las empresas dejando zonas en las que el número total de empresas es inferior a 
44.000 empresas, mientras que otras llegan a tener una densidad superior al medio 
millón de empresas (INE, 2017) como señala a continuación la figura 1.1: 
 
Figura 1.1. Mapa de España de densidad de actividad empresarial. 
 
Fuente: INE 2017 
Esta distribución tanto territorial como de las dimensiones de las empresas sigue la 
sintonía general existente en el marco europeo, pudiendo señalar como principales 
similitudes los datos aportados por Italia, Portugal o Alemania (Círculo de 
Empresarios, 2013). No obstante, las entidades empresariales tienen en términos 
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medios un número menor de trabajadores. En relación al peso que tienen estas 
pequeñas y medianas empresas en el ámbito laboral, estas suponen 
aproximadamente un 40% del empleo total, mientras que desde el punto de vista del 
valor añadido bruto (VAB) estará situado en un porcentaje cercano al 55,2%, 
constituyendo el principal motor de la económica española el representado por este 
tipo de empresas. Siendo esta una tónica que se repetirá a nivel territorial en las 
diferentes comunidades autónomas (Invertia, 2016) 
En esta línea, otra característica de gran relevancia de la actividad económica es 
la tercerización de la economía española, reflejada en el gran peso del turismo y la 
construcción que suponen el motor principal de la economía española, lo que ha 
significado en tiempos pasados graves inestabilidades y tasas negativas de 
crecimiento que supusieron la entrada en un ciclo de regresión en el que aún la 
economía española, a día de hoy, continúa inmersa.  
Este elevado peso del sector terciario en la economía española ha sido fruto de 
un proceso de desindustrialización cuyas principales causas son: el cambio 
estructural, el papel del comercio internacional y de la creciente competencia exterior 
junto a la externalización de servicios por parte de las empresas industriales, las 
cuales causan una disminución progresiva de los consumos de bienes industriales 
(Álvarez y De la Fuente, 2017).  
Como señala Juan R. Cuadrado Roura (2016) diferentes autores han señalado 
como principales características de este avance del sector terciario: la conjunción del 
comercio internacional, la deslocalización de las empresas en busca de recursos más 
económicos, una mano de obra que abarate costes y el incentivo de las 
interrelaciones industria-servicios. Esta situación además se ve favorecida por la 
creciente demanda por parte de las empresas industriales de servicios. Esta situación 
se puede observar claramente en la tabla 1.1: 
 
Tabla 1.1. Desarrollo y evolución por sectores económicos de la 
ocupación laboral 
 
Fuente: INE y Juan R. Cuadrado Roura 
 
Dentro de la actividad económica española, además de los sectores secundarios y 
terciarios como vemos en la anterior figura 1.2 el sector agrario continúa teniendo 
influencia en la economía (Colegio de economistas Madrid, 2016). En la actualidad 
existen un total de 989.796 explotaciones agrícolas distribuidas en un total de 
23.752.688 hectáreas (INE, 2016). Desde la entrada en la UE, España ha cedido 
gran parte de sus competencias en materia agraria a través de la PAC, mediante 
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subvenciones. En general los productos agrarios españoles se han favorecido al 
ampliar su mercado (UE). 
Por otro lado, en relación con la población española, esta se compone por un total 
de 46.549.045 personas, repartidos por todo el territorio de manera desigual 
generando una densidad de población de 92 habitantes por kilómetro cuadrado. 
Existen aspectos presentes en la población que influyen en su composición y 
desarrollo, diferenciando por un lado el carácter envejecido de la población, lo que 
supone un progresivo decrecimiento de la población activa y un aumento en 
contraposición de la envejecida que a un corto plazo supondrá un elevado coste en 
pensiones y contribuciones a este sector que de algún modo está viéndose suavizado 
con un constante flujo de inmigrantes en busca de oportunidades de trabajo. Ello 
supone una segunda característica que señalar en el ámbito demográfico, ya que 
supone un aumento de mano de obra, que ha derivado en una reducción del coste 
de la mano de obra. Lo que permite un crecimiento, aunque bajo mi propio punto de 
vista, sea deficiente para el grueso de la población que ve como sus condiciones 
laborales se ven empeoradas. 
Esta situación demográfica además se ve atizada por las condiciones laborales 
existentes en España (CEOE,2015) regidas por una alta tasa de paro a consecuencia 
de manera directa de la crisis económica iniciada tras el boom de la construcción que 
azotó a la economía mundial y deficientes características contractuales instauradas 
en España que desembocan en la necesidad de intervención del Gobierno para paliar 
necesidades básicas de una población que tiende a emigrar en busca de 
oportunidades laborales en otros puntos europeos. No obstante, podemos señalar 
otra justificación al alto paro derivado de un porcentaje alto de paro estructural que 
de algún modo frena las medidas del gobierno destinadas a la bajada de esta cifra 
con la intención de incentivar los flujos monetarios (INE,2018).  
Esta fuga de trabajadores españoles en busca de oportunidades es uno de los 
principales problemas que busca paliar la economía actual mediante la implantación 
de planes y ayudas a estos trabajadores en forma de salarios emocionales como 
señala José Ángel López Palomo, profesor de la Universidad a Distancia de Madrid 
que ve como una de las causas de la actual crisis la fuga de estos sujetos en busca 
de mejores condiciones de vida, por lo que recomienda en diferentes artículos y 
estudios publicados que una forma de superar la actual problemática es mediante el 
fomento de estos sujetos que permita de algún modo pivotar la situación laboral (El 
País, 2016). 
Como última característica se debe señalar el plano de las relaciones 
internacionales que desarrolla el Estado con diferentes entes u organizaciones con 
distintos fines que suponen una limitación o una obligación de actuación dependiendo 
del caso concreto. Pudiendo señalarse la integración en la UE, ONU, OMS, OMT, 
OTAN, OCDE, UNESCO, UNICEF, FMI, FAO y tratados bilaterales entre otros 
(Ministerio de asuntos exteriores y cooperación, 2018).  
En este plano guiado por las características desarrolladas anteriormente, la 
economía española ha ido fluctuando en la mayor parte del tiempo de manera similar 
a las principales economías del mundo, debido a su gran dependencia financiera 
representada en un alto déficit público que supera el 100% del PIB nacional. Por esta 
influencia del exterior en la economía y su composición empresarial, en la figura 1.3, 
podemos apreciar la evolución de empresas activas en España, gráfica en la que se 
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Figura 1.2. Evolución temporal de las empresas activas en España 
2008-2017 
 
Fuente: INE 2017 
 
A pesar de la dependencia económica, existen otros factores como culturales, 
demográficos o climáticos que han afectado a la evolución que han seguido las 
empresas en España. 
 
1.2. EL TEJIDO EMPRESARIAL EN CATALUÑA 
 
Una vez visto la exposición de las características económicas y demográficas de la 
economía a nivel nacional, se profundizará en el estudio de la situación económica 
en el plano territorial objeto de estudio. A pesar de ser una parte del conjunto del 
Estado, cada comunidad tiene una serie de características específicas que hacen 
que se diferencien entre ellas tanto en virtud de las relaciones que guardan con otros 
territorios o bien en virtud de características territoriales y demográficas que 
modifican las características entre ellas.  
En primer lugar, siguiendo la línea marcada a nivel europeo por las grandes 
potencias mundiales, la comunidad autónoma de Cataluña se compone por un gran 
número de pequeñas y medianas empresas agrupadas en mayor porcentaje en 
sociedades compuestas de 0-9 trabajadores. Estas tipologías de empresas al igual 
que en el territorio general nacional suponen el grueso de las sociedades 
representado por un porcentaje del 99,5 % (IDESCAT, 2017).  
En esta línea, es necesario señalar la evolución empresarial desarrollada en 
Cataluña a lo largo del tiempo la cual ha permitido que esta comunidad autónoma se 
sitúe como uno de los principales motores de la economía nacional.  
Al igual que en el resto del país, durante los momentos de crisis económicas 
derivada por la explosión de la burbuja inmobiliaria y toda la actividad crediticia que 
con ella se desarrollaba se produjo una dura caída del número de empresas activas 
en territorio catalán. No obstante, a día de hoy y desde el año 2014 la recuperación 
progresiva y el reequilibrio económico procedente del cierre de negocios y el 
saneamiento de negocios cuya principal actividad basaba su actividad en el sobre 
apalancamiento, ha permitido que el número de empresas con sede social en 
Cataluña crezca hasta situarse a finales de 2017 en un total de 229.307 empresas 
afiliadas a la Seguridad Social (Ministerio de empleo y seguridad social, 2017) como 
muestra la figura 1.5.  
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Tabla 1.2. Empresas afiliadas a la seguridad social 
 
Fuente: Realización propia mediante Ministerio de empleo y seguridad social 
 
No obstante, a pesar del incremento en el último año del número de empresas 
afiliadas a la Seguridad social, a nivel general, el número de empresas presentes en 
territorio catalán ha disminuido a consecuencia del proceso independentista iniciado 
tras el 1 de octubre tal y como se observará a lo largo del presente estudio (Ministerio 
de empleo y seguridad social, 2017). 
Por otro lado, en relación a las características demográficas relacionadas con la 
economía catalana cabe señalar que Cataluña es una de las comunidades 
autónomas con menos paro a nivel nacional, situándose por debajo de la media con 
un porcentaje de paro igual a 12,6 % estando únicamente por debajo de Navarra, 
País Vasco, Aragón y La Rioja. Las consecuencias que han desembocado en esta 
tasa de paro inferior a la media son tanto el aumento de las contrataciones y de los 
puestos de trabajo disponibles en el sector servicios, como por el auge del turismo 
en Cataluña que ha llegado a provocar consecuencias negativas provocando incluso 
levantamientos de la población catalana por el impacto negativo en sus ciudades 
residencia debido al sobredimensionamiento de esta actividad, así como el 
resurgimiento de la construcción (Círculo de empresarios, 2013).  
Sin embargo, además de los sectores anteriores, Cataluña históricamente se 
caracteriza por el alto peso que la actividad industrial supone tanto para su propio 
PIB (19,67%) como para el PIB estatal. Esta industria destaca en los sectores del 
automóvil, la alimentación y bebidas, la química, el textil y el farmacéutico (Gubern, 
2015), dedicándose en estos sectores 622.900 personas (IDESCAT, 2017), es decir, 
aproximadamente un 18,7% de la población activa catalana. Este desarrollo es tan 
elevado gracias a las exportaciones realizadas por este sector que se sitúan muy por 
encima a las realizadas de media en el conjunto nacional. Podemos observar en la 
tabla 1.3. la distribución de la población ocupada en Cataluña por sectores 
económicos expresado en miles de personas: 
 
Tabla 1.3. Población ocupada por sectores en Cataluña 
 
Fuente: IDESCAT, a partir de la Encuesta de población activa del INE 
 
En relación con el sector primario, tiene un reducido peso en relación al empleo, 
situado en un 1,62 % de la población activa (INE, 2009), debido a la alta 
mecanización de los procesos de cultivo y recolecta de la producción (Instituto 
catalán de energía, 2017). A pesar de ello, el sector primario catalán está compuesto 
por subsectores que compiten a nivel mundial como son: el cava, el ganado porcino, 
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derivados de la carne y frutas dulces, que hacen que al igual que en el caso de la 
industria, aumenten las exportaciones territoriales. Desde el punto de vista del PIB la 
agricultura supone un 0,92 % del PIB catalán. 
Como se ha ido señalando en los diferentes sectores, el PIB catalán procede 
principalmente del sector servicios y dentro de este, de actividades inmobiliarias y 
profesionales entre otras (IDESCAT, 2017). No obstante, además del VAB 
procedente de los sectores anteriores, existe también contribución al PIB mediante 
la recaudación impositiva neta aplicada sobre el consumo de productos. Pudiendo 
ver las dimensiones de los sectores y de la actividad impositiva en la siguiente tabla 
1.4: 
 
Tabla 1.4. Composición del PIB durante el periodo 2013-2017  
 
Fuente: IDESCAT. Cuentas económicas anuales de Cataluña.  
 
Retomando las características demográficas, Cataluña tiene una población de 
7.453.957 habitantes repartidos en su territorio con una densidad de población de 
232 habitantes por kilómetro cuadrado, siendo esta densidad muy superior a la media 
española. El mayor número de habitantes se localiza en la provincia de Barcelona, 
seguido por Girona, Lleida y por último Tarragona (IDESCAT, 2018). Históricamente, 
la población catalana proviene de flujos migratorios provenientes de Andalucía, 
Extremadura y Murcia entre otro de hombres en su mayoría que buscaban trabajo en 
las grandes industrias localizadas en Cataluña, razón por la que hoy día continúa 
generando flujos migratorios, no tanto relacionado con el sector industrial, sino más 
bien con el sector servicios y su rápido ritmo de crecimiento (Bolsa de Barcelona, 
2013).  
En este plano migratorio, desde el punto de vista económico y como hemos 
señalado previamente a lo largo de este estudio, Cataluña es una de las 
comunidades autónomas con gran potencia económica tanto por las actividades que 
en su territorio se desarrollan como por la rentabilidad e ingresos que estas aportan 
a la economía general española (INE, 2018). No obstante, como contrapartida a los 
datos anteriores, Cataluña tiene una elevada deuda pública que hace que sea 
necesaria un aumento de la dependencia de la financiación por parte del Estado para 
poder hacer frente a su actividad. Tal y como señala Carlos Segovia en el diario El 
Mundo aproximadamente dos terceras partes de la deuda autonómica se encuentra 
actualmente en manos del Estado, estando el resto repartido entre entidades de 
créditos tanto nacionales como extranjeros.
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CAPÍTULO 2 
INICIOS, EVOLUCIÓN Y ESTALLIDO DEL IDEAL 
INDEPENDESTISTA 
 
2.1. HISTORIA DEL TERRITORIO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 
 
Cataluña se formó tras la unión de los condados que formaban la Marca hispánica 
del Imperio carolingio completándose su desarrollo territorial a lo largo de la Edad 
Media. En el año 987 el conde Borrel II oficializó la separación del actual territorio 
catalán de los pertenecientes al rey franco de aquél momento. No obstante, a partir 
del siglo XII estos territorios pasan a formar parte de la Corona de Aragón, 
desarrollando desde ese momento una serie de fueros específicos para su territorio 
que finalizaron años más tarde con la derrota en Barcelona de la Guerra de Sucesión 
provoca por la muerte sin descendencia del rey Carlos II de España, momento en el 
que tales fueros, fueron arrebatados. 
Tras diferentes conflictos bélicos y uniones territoriales y monárquicas a lo largo 
de la historia, desde el final de la Guerra de Sucesión finalizada en el año 1713, el 
siguiente hecho de relevancia fue la Guerra de Independencia. Este conflicto bélico 
supuso una unión de los territorios españoles para expulsar a las tropas galas, que 
derivó en una unión territorial que comenzaría a fraccionarse tras diferentes disputas 
entre la opinión general y los territorios tanto catalanes como vascos, que fueron el 
inicio de las discrepancias respecto al territorio catalán (Cesar, 2015).  
 
2.2. INICIOS DEL MOVIMIENTO INDEPENDENTISTA 
 
Diferentes historiadores han tratado el tema en sus muchas investigaciones, pero la 
mayor parte de ellos fijan el inicio del pensamiento independentista en la revolución 
de 1868 que finalizó con el exilio de Isabel II y el inicio del Sexenio democrático. En 
este momento surge un sentimiento afín al aflorado en este territorio durante el siglo 
XII, momento en el que se consiguió la separación de los francos y el resurgimiento 
de los condados y paralelo a los ideales propuestos por el federalista Francisco Pi y 
Margall (Las Nacionalidades, 1877). 
En base a los ideales de Pi y Margall, autor que en repetidas ocasiones expuso 
que la federación no sólo era el mejor medio para determinar y construir 
nacionalidades, sino que además era un elemento necesario para defender las 
libertades y para establecer un orden que rija entre las mismas, se comenzaba a 
fraguar el pensamiento de un sector de la población muy crítica con las acciones que 
se realizaban en nombre y representación de España. En esta base de crispación 
comenzaron a tener éxito las ideas de historiadores y literatos que reescribieron en 
el siglo XIX diferentes etapas de la historia catalana y fomentaron el habla y la cultura 
catalán lo que posibilitó que sobreviviese la lengua catalana. Destacando en este 
ámbito figuras de grandes representantes del catalanismo que hicieron que 
evolucionase el inicial federalismo derivado de las ideas de Pi y Margall hacia un 
claro nacionalismo catalán. 
Tras estos inicios, el nacionalismo catalán se desarrolló como una nación 
concreta para un sector social sediento de cambios ante las problemáticas existentes 
que no eran paliadas por el gobierno central. Señalando como principales 
precursores de estos ideales Francesc Cambo o Prat de la Riba. En la línea 
anunciada, Lluis Companys, presidente a mediados del siglo XX de la Generalitat 
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proclamó el que fue considerado el segundo movimiento separatista de Cataluña, el 
cual se saldó con la detención de este por las autoridades nacionales y la nulidad de 
la ley creada por él y sus afines en virtud de la cual asumía las facultades del poder 
en Cataluña. Siendo esto la antesala de lo que se desarrollaría desde aquél momento 
y que desemboca en lo ocurrido el pasado 1 de octubre aprovechando el clima de 
crispación política que existía en España (Cesar, 2015). 
 
2.3. EL PROCESO SOBERANISTA 
 
Muchos son los historiadores y analistas que han estudiado desde diferentes 
posturas los inicios y porqués del auge independentista en Cataluña como se ha 
señalado previamente. Del mismo modo, estos sujetos diferencian una siguiente 
etapa del proceso independentista denominada proceso soberanista, etapa que se 
desarrolla durante el periodo comprendido entre el 2006 y el 2018 que sigue con el 
ideal surgido de las posturas de Pi Margall y Lluis Companys, continuado por Jordi 
Puyol durante un periodo de tiempo superior a 20 años y desembocando en el inicio 
del proceso soberanista en 2006 (Cesar, 2015). 
El proceso soberanista comienza en 2006 tras la realización del llamado 
referéndum de los ciudadanos de Cataluña por parte del gobierno de la Generalitat 
con el cual se pretendía defender una salida al bloqueo del modelo territorial 
planteado por la Constitución en 1978 mediante la presentación de un novedoso 
estatuto de autonomía. Este referéndum contó con el aval de más de un 76 % de la 
población que participó en dicho referéndum (El Mundo, 2016).  
Con la realización de dicho referéndum comenzó un periodo temporal de 
crispación y tensiones políticas caracterizado por la convocatoria de movilizaciones 
a favor del proceso soberanista apoyada y fomentada por las grandes agrupaciones 
políticas.  
Tras esta primera oleada soberanista del siglo XXI, el tribunal constitucional tras 
realizar un estudio del estatuto de autonomía catalán aprobado por las Cortes en 
2006 decidió acotar a la legalidad vigente tras la interposición de un recurso de 
inconstitucionalidad planteado por diputados del Partido Popular en 2006. La 
resolución del Tribunal Constitucional fue publicada mediante la STC 31/2010 del 28 
de junio de 20105 la cual supuso el levantamiento de una gran parte de la población 
catalana a pesar de no haber supuesto un retroceso del desarrollo autonómico, sino 
un freno ante cambios que presentasen irregularidades respecto al resto de 
comunidades autónomas (Clua i Fainé, 2014).  
La sentencia del Tribunal Constitucional, además de provocar levantamientos y 
manifestaciones, supuso la ruptura del tripartito que gobernaba hasta el momento, 
saliendo beneficiado del conflicto el partido CiU. Partido que más tarde ganó (aunque 
no con mayoría absoluta) las elecciones autonómicas de diciembre del 2010. Tras la 
victoria con cifras inferiores a la mínima para posibilitar un gobierno propio, Artur Mas 
como representante de CiU comenzó a realizar aproximaciones con diferentes 
partidos políticos para conseguir su entrada al poder político, destacando entre ellas 
las mantenidas con el Partido Popular, en las cuales se solicitaba una exención fiscal 
similar a la existente en otras comunidades como Navarra o País Vasco. 
A pesar de las pretensiones de Artur Mas, estas fueron negadas por parte del 
presidente del gobierno español. No obstante, el parlamento de Cataluña contando 
con la negativa del Partido Popular aprobó de manera unilateral un texto que 
proponía un sistema fiscal semejante a los de las CCAA anteriormente indicadas. 
Siendo esto un paso más en la idea independentista que explotaría a lo largo del año 
                                                
5 Resolución al recurso de inconstitucionalidad planteado ante la LO 6/2006, Tribunal Constitucional, 2010 
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2012 con manifestaciones y concentraciones que solicitan la independencia de 
Cataluña. 
En el año 2012 el parlamento catalán después de realizar una consulta interna 
entiende necesario realizar una consulta al pueblo catalán para que este ejerciera su 
derecho de autodeterminación, recogido en su programa electoral como una garantía 
en mano de sus votantes. A raíz de este acto por parte del parlamento catalán, 
comienza a desarrollarse una burbuja proindependentista (Tovar, 2015) 
materializada en la consulta realizada el día 9 de noviembre de 2014 que ya supuso 
una brecha estadística entre los datos otorgados por fuentes catalanas y fuentes 
nacionales españolas, al existir gran disparidad entre los resultados derivados de tal 
consulta, que llegaría a su punto culmen el pasado día 1 de octubre de 2017 con la 
celebración del referéndum sobre la independencia de Cataluña y su posterior 
declaración momentánea de independencia que desembocó en la persecución 
policial contra los causantes de tal golpe al poder democrático del parlamento catalán 
que aún continua desarrollándose a día de hoy (Clua i Fainé, 2014). 
 
2.4. EL REFERENDUM DEL 1 DE OCTUBRE DE 2017 
 
Como se señalaba anteriormente, el referéndum de autodeterminación realizado el 1 
de octubre de 2017 supuso el crack del independentismo catalán con la posterior 
declaración de independencia en busca de una separación total y de manera auto-
aplicada por parte del parlamento catalán. 
El referéndum contó según los datos aportados por la Generalitat con una 
participación del 43,03 % de la población censada en la CCAA, de los cuales 
aproximadamente el 90 % votó a favor de la independencia, es decir, 
aproximadamente un 38,47 % de la población censada en Cataluña votó a favor de 
la independencia de Cataluña del Estado español (Generalitat de Cataluña, 2017).  
 
Tabla 2.1. Resultados del referéndum del 1 de octubre del 2017 
Fuente: Generalitat de Cataluña 
 
Tras la realización del referéndum se vivieron situaciones de extrema tensión en 
Cataluña debido a las movilizaciones tanto a favor como en contra de los resultados, 
una vez realizado el recuento oficial por parte de las autoridades catalanas, que 
supuso la llegada de grandes grupos policiales procedentes desde diferentes puntos 
del mapa nacional para evitar posibles desordenes públicos que empeorasen la 
situación.  
Ante la situación de inestabilidad creada por los disturbios en calles y alrededores del 
Parlament, el presidente Carles Puigdemont decidió declarar, aunque de manera 
momentánea como se recogerá en el punto 5 del presente estudio, la independencia 
de Cataluña mediante el establecimiento de la república catalana como institución 
diferente al Estado catalán.  
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Una vez expuesto el inicio y el porqué de la actual situación catalana, a lo largo 
del presente estudio, se determinaron las diferentes consecuencias que ha 
provocado el referéndum del 1 de octubre y la posterior declaración de independencia 
tanto a nivel nacional como a nivel autonómico catalán. 
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CAPÍTULO 3 
CONSECUENCIAS ECONÓMICAS DEL REFERENDÚM DEL 1 
DE OCTUBRE 
 
Siguiendo la línea previamente expuesta a lo largo del trabajo, es necesario señalar 
la existencia de diferentes puntos de estudio que pueden ser tratados para conocer 
el verdadero efecto del referéndum de autodeterminación de Cataluña. De tal modo 
se estudiará el impacto en los sectores de actividad de la comunidad autónoma, 
estudio de las cifras macroeconómicas de la comunidad, coste de la realización del 
proceso de autodeterminación y posteriormente de forma diferenciada, se estudiará 
el éxodo empresarial de numerosas empresas y negocios con domicilio fiscal o social 
en Cataluña debido a la importancia que lleva esto aparejado.  
 
3.1. IMPACTO ECONÓMICO DIFERENCIADO POR SECTORES DE ACTIVIDAD 
 
3.1.1. Sector primario y secundario 
 
Tras el referéndum de autodeterminación celebrado el 1 de octubre comenzaron a 
verse los primeros reflejos contra el consumo de productos con origen catalán, por 
parte de los consumidores habituales como medida de repulsa de los hechos 
acontecidos días previos. Tal fue el impacto de estos actos que estas acciones se 
recogieron bajo la denominación de boicot comercial a los productos catalanes que 
continúa desarrollándose, aunque a menor medida a día de hoy (Muñoz, 2017).  
Como se ha visto en puntos anteriores, Cataluña era una de las regiones con 
mayores opciones de crecimiento económico del territorio nacional hasta los 
momentos previos al referéndum de autodeterminación. Sin embargo, tras el citado 
referéndum y el posterior intento de separación del territorio nacional se 
desencadenó una caída de los consumos de productos fabricados o manufacturados 
por entidades con sede u origen catalán.  
Empresas tanto del sector primario como del secundario generadoras de materias 
primas o de materiales intermedios o productores y cadenas alimentarias sufrieron 
un duro revés económico. Algunos de los ejemplos de mayor relevancia son los casos 
de Cola Cao, Bimbo, o Gallo, las cuales sufrieron durante el mes siguiente al día 1 
de octubre una caída en la venta de sus productos en todo el territorio nacional ante 
lo que gran parte de ellas se vieron obligadas a trasladar sus centros de producción 
para poder sobrevivir a las presiones antiseparatistas. 
Otro ejemplo de gran relevancia en el sector alimentario fue el de las marcas Casa 
Tarradellas, Borges, Gallina Blanca o Nestle  las cuales recibieron el apoyo de sus 
proveedores extremeños frente a la bajada de consumo de sus productos debido a 
que el boicot al consumo de los productos de estas marcas, como defendió en 
repetidas ocasiones don Manuel Vázquez Calleja, actual consejero delegado de una 
de las mayores transformadoras de tomate situadas en el territorio nacional, el sin 
sentido que sería no consumir este tipo de productos de fabricación catalana ya que 
la mayor parte de las materias con las que realizan sus productos proceden de otros 
puntos de España o del extranjero, lo que de manera indirecta produciría un 
empobrecimiento de las zonas dedicadas a proveer a este tipo de empresas 
catalanas, siendo zonas afectadas de manera indirectas: Andalucía, Extremadura o 
Galicia entre otras (López-Lago, 2017). 
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Un sector que sufrió al igual que el alimentario el boicot catalán fue el sector 
vinícola. Empresas como Codorniu y Freixenet sufren una continuada, aunque 
controlada disminución de sus consumos frente al aumento de ventas de productos 
extremeños o valencianos que pretenden ocupar el nicho de demanda insatisfecha 
existente. 
No obstante, al igual que en cualquier otra iniciativa popular, esta no ha sido 
secundada por la totalidad de la población, lo que ha permitido que alguna de las 
empresas de los sectores mencionados no se vean obligados a cambiar su sede o 
lugar de fabricación, consiguiendo con ello en ocasiones un aumento de sus ventas 
al haber demostrado el compromiso con sus vecinos de comunidad.  
Una vez visto el boicot nacional a los productos catalanes, es necesario señalar 
como otro elemento que hizo resentirse a la economía catalana el “contra-boicot” 
impulsado por sectores afines al independentismo catalán que llegaron a crear la 
llamada: “Guía del consumidor activo catalán” realizada por Marc Serra, en donde 
según palabras del propio autor se recoge: “Sugiero que nos fijemos dónde tiene la 
sede social el fabricante del producto o proveedor del servicio. Sugiero que primemos 
aquellas empresas que tienen sede en Catalunya. Miremos la etiqueta trasera donde 
se indica la dirección de la sede de la empresa. Si ésta no está explicitada, 
miremos el código de fabricante del producto, donde la letra al final del número es la 
inicial de la provincia donde está ubicada la empresa” (Serra, 2017). 
Siendo esto un equilibrio de ventas entre ambos boicots a los distintos tipos de 
productos. Como señala el diario Europa Press tras la realización de un estudio del 
consumo aproximadamente el 47 % de la población catalana ve peor a las empresas 
que han realizado un cambio de sede social huyendo de Cataluña dejando de adquirir 
sus productos, mientras que aproximadamente el 23 % de la población del conjunto 
nacional no realiza compras de productos catalanes, cifra que podría aumentar hasta 
alcanzar un 49,5 % de la población nacional. Es necesario señalar que lo expuesto 
no solo tendrá efectos en Cataluña, sino que tendrá efectos a nivel nacional como 
veremos posteriormente. 
Otro sector que está sufriendo actualmente las consecuencias del referéndum de 
autodeterminación es el sector farmacéutico. En palabras de Claudio Albrecht, 
presidente de la farmacéutica Stada (fabricante de genéricos, protectores solares, 
productos de dermofarmacia y productos pro bióticos) el pasado mes de noviembre 
se produjo el descenso de la venta de sus productos, en beneficio de los 
farmacéuticos andaluces. Además de la farmacéutica Stada, otras como Proclinic 
Expert, Klockner u Oryzon también salieron de la comunidad autónoma.  
Siendo por lo tanto los sectores de la alimentación, los de producción de 
productos con graduación alcohólica y el sector farmacéutico los productos del sector 
primario y secundario que más sufrieron las consecuencias económicas de la 
realización del referéndum de autodeterminación (Muñoz, 2017). 
 
3.1.2. Sector terciario 
 
A pesar de indicar anteriormente las importantes consecuencias económicas en los 
sectores primario y secundario y realizar la precisión concreta de los subsectores que 
sufrieron mayores consecuencias económicas, es en el sector terciario donde más 
se han visto reducidas las cifras económicas tras los hechos acaecidos el pasado 1 
de octubre.  
Para realizar un estudio pormenorizado de cada subsector perteneciente al sector 
servicio debemos diferenciar entre el turismo propiamente y actividades del sector 
servicios: 
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Ø EL TURISMO 
En Cataluña como ya se ha indicado previamente la actividad turística supone un alto 
porcentaje de los ingresos de la Comunidad gracias a un continuo flujo turístico que 
hacen que diferentes puntos de su territorio se consideren lugares de interés general 
por parte de sus visitantes. Tal es el caso de Barcelona, ciudad a la que le han 
otorgado en el pasado 2018 el sexto puesto a nivel mundial del ranking de destinos 
que son necesarios visitar en el ranking Travellers´ Choice6, creado en 2002 por 
TripAdvisor, siendo el cuarto destino a nivel europeo y el primero a nivel nacional 
según el citado ranking (Naranjo, 2018).  
No obstante, a pesar del alto nivel turístico de Cataluña, y concretamente de 
Barcelona, los actos derivados del referéndum de autodeterminación sumados a la 
posterior inestabilidad política que hoy día continúa desarrollándose han derivado en 
un fuerte descenso de la demanda turística durante el pasado 2017 que ha supuesto 
unas pérdidas de 319.000.000 euros según los datos aportados por la patronal 
Exceltur (Fernández, 2018). Tras realizar un estudio de los datos aportados por el 
INE, la caída del aproximadamente 10 % de los ingresos durante los dos meses 
posteriores al referéndum, y de un 15 % durante el mes de diciembre, son un 
antecedente de lo que se avecina para el turismo catalán. Desde el punto de vista de 
las llegadas de turistas y no desde el punto de vista de los gastos que realizan estos 
podemos ver en la figura 3.1 la disminución porcentual anual de turistas a Cataluña, 
siendo esta una medida objetiva que representa la caída del turismo de ocio.  
 
Figura 3.1. Llegadas de turistas internacionales a Cataluña   
Fuente: Hosteltur mediante datos INE 
 
Desde el punto de vista económico representado por los ingresos derivados del 
turismo, la caída de ellos se reflejaría como señala la asociación Exceltur en una 
bajada de la tasa de empleo realizando una estimación de bajada de esta de 
aproximadamente el 8,2 % respecto al año anterior.  
                                                
6 Premios Travellers´Choice 2018 otorgados por el portal de viajes TripAdvisor 
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Además del sector del turismo de ocio, Cataluña al ser un referente económico a 
nivel europeo, es sede de numerosos congresos y ferias empresariales que permiten 
evolucionar en el mundo de los negocios y mercados. En este subsector del turismo, 
el clima de inestabilidad política, a diferencia que en el caso del turismo de ocio se 
ha mantenido constante. Ha sufrido una serie de subidas y bajadas a consecuencia 
de la huida de congresos o cancelaciones de galas que se realizaban de manera 
continua en dicho territorio, pero dicha situación se ha estabilizado debido a que el 
crecimiento esperado del turismo empresarial, actúan reduciendo la caída de 
ingresos, lo que ha hecho que el crecimiento esperado se haya suavizado. 
A pesar de dicho desarrollo constante, han sido muchos los eventos que han 
tenido que aplazarse o anularse debido a la desconfianza en la situación catalana, 
llegando incluso a exigir los contratantes de tales eventos cláusulas de cancelación 
que les permitiesen anular contratos pactados en el caso que el clima político y social 
de la propia comunidad autónoma no permitiese desarrollar de manera correcta el 
evento (Catá, 2018). Según datos aportados por la patronal OPC aproximadamente 
2 de cada 15 contratos han incluido estas cláusulas para poder conseguir una mayor 
confianza por parte de los clientes.  
Podemos señalar como principales eventos que han sido anulados desde el día 
1 de octubre de 2017 que han supuesto una reducción de los ingresos esperados 
para el año 2017 los siguientes:  
- Eventos que iban a realizarse a finales de noviembre en el hotel Juan Carlos I y en 
el Palacio de Congresos entre los que se deben señalar la gala de los premios Onda, 
congreso logístico de ingenieros estadounidenses y reunión de abogados de 
diferentes partes del planeta que iban a conseguir una ocupación hotelera cercana 
al 100 % y que tras su cancelación pasaron a rozar el 10 % de su ocupación debido 
a la cancelación de un total de 2200 plazas de hotel en el sumatorio de las estancias 
derivadas de estos eventos (Intereconomía, 2017).  
- Las cámaras de comercio e industria europeas anularon su reunión anual acordada 
para finales de noviembre en la que participarían durante tres días un total de 300 
personas, lo que supondría un total de 900 plazas hoteleras que habrían quedado 
vacías tras la citada anulación (Bonet, 2017) 
- El Barcelona Watch Market fue suspendido y aplazado hasta la primavera del 2018 
pero sin contar con la certeza de su realización que a día de hoy aún no se ha 
concretado. En la primera edición de este evento relacionado con el mundo de los 
relojes de alta gama, asistieron más de 3.000 personas a lo largo de los 3 días de 
exposición sin contar con los representantes de las marcas y desarrolladores del 
evento (Intereconomía, 2017). 
- Presentación de la serie Stranger Things por la compañía cinematográfica Netfilx en 
Sitges tras la no presentación al festival de Cine fantástico de Sitges (Intereconomía, 
2017). 
Según estudios publicados por Hotel Price Radar a principios de 2018 el coste 
medio de una habitación individual de hotel, entendiendo las solicitadas por los 
participantes a congresos, es de aproximadamente de 129 € por noche en Barcelona, 
siendo este lugar punto territorial en el que se han cancelado un mayor número de 
eventos, tomándose por ello este dato para realizar el estudio. Con los datos 
aportados de algunas de las cancelaciones de mayor sonoridad y publicidad hacen 
aproximadamente una bajada de ingresos de 786.900 € entre estos eventos, siendo 
esto desde un punto de vista personal únicamente la punta del iceberg al no 
publicarse las cancelaciones totales que se han dado desde el día 1 de octubre por 
motivo de la inestabilidad económica existente (Hotel PriceRadar, 2018). 
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Ø LOS SERVICIOS 
Al igual que con el turismo analizado anteriormente, en el presente punto se 
desarrollan una serie de eventos o actos que fueron anulados a consecuencia de la 
desconfianza política y que han supuesto una reducción de los ingresos de la 
comunidad. Desde el ámbito de los servicios podemos diferenciar: 
En primer lugar se deben diferenciar las anulaciones o boicots realizados por 
entidades europeas al establecimiento de instituciones de común importancia, 
destacando en este aspecto el no establecimiento de la Agencia Europea del 
Medicamento (EMA) en la ciudad de Barcelona debido al alto grado de inestabilidad 
política debido a la idea de una posible independencia de Cataluña del territorio 
español, emulando la independencia de Gran Bretaña de Europa, motivo por el que 
se trasladó la Agencia de su anterior localización (ElPaís, 2017).  
La Agencia Europea del Medicamento hubiese supuesto un gran desarrollo 
empresarial a su alrededor al contar con un total de 900 trabajadores encargados de 
estudiar y controlar los fármacos de uso humano y animal contando para ello con un 
presupuesto anual de 340 millones de euros, dejando un vacío en el edificio asignado 
para dicha sede en Barcelona además de no contar con los ingresos derivados de la 
llegada del personal como de los fondos que serían explotados y gestionados por 
entidades españolas que ya no tendrían acceso a ellos (Intereconomía, 2017). 
En segundo lugar podemos diferenciar las anulaciones de eventos deportivos de 
diversa índole entre los que destacamos Barcelona World Race, proyecto educativo 
y de investigación oceánica mediante la competición a vela, que mediante 
estimaciones y estudios de anteriores ediciones realizadas en 2007, 2010 y 2014 han 
supuesto una reducción de los ingresos en aproximadamente 23 millones de euros 
además de la ruptura definitiva con la Fundación para la Navegación Oceánica, 
desarrolladora de las regatas (Anguera, 2018).  
Además de Barcelona World Race y otros muchos eventos deportivos, podemos 
señalar como un ejemplo de evento que ha sido anulado a nivel más inferior, es decir, 
sin tener un gran impacto económico como es el triatlón popular Mayla 
Pharmaceutics que nos permite de algún modo hacernos una idea de los eventos de 
patrocinio de eventos deportivos, promociones de marcas o presentaciones de 
modelos y productos que han dejado de hacerse en territorio español y 
concretamente en territorio catalán debido a la mala imagen aportada por las 
entidades gubernamentales que supone una pérdida de potenciales ingresos para la 
economía.  
 
3.2. IMPACTO EN DATOS MACROECONÓMICOS  
 
3.2.1. PIB 
En relación al PIB, a pesar de los ingresos perdidos debido a las cancelaciones o 
huidas de las empresas con sede en Cataluña que veremos en el punto 4 del 
presente estudio, el PIB catalán a finales del año 2017 presentó un crecimiento 
intertrimestral e interanual. Según los datos expuestos por el Instituto de estadística 
de Cataluña (IDESCAT, 2018) mediante el estudio de los datos facilitados por el INE 
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Gráfica 3.2. Variación interanual del PIB, base 2010. Cataluña y España. 
 
Fuente: IDESCAT (datos catalanes) e INE (datos nacionales) 
 
Como se aprecia en la gráfica anterior, a diferencia del PIB nacional que parece 
estancar su crecimiento en el año 2017, el PIB catalán basándonos en la información 
facilitada por IDESCAT refleja un crecimiento que hace templar la crispación y la 
posible desconfianza en el sistema de la comunidad catalana tras la situación de 
crisis política provocada (Lázaro, 2018).  
 
3.2.2. Tasa de paro 
 
En relación a la tasa de paro existente en Cataluña, podemos señalar que en base a 
los datos aportados por el Instituto de Estadística Catalán gracias a los Estudios de 
población activa de su comunidad podemos apreciar una disminución de la tasa de 
desempleo desde el inicio del proceso de autodeterminación. 
El día 1 de octubre de 2017 se localizaba una tasa de paro del 12,5 % de la 
población catalana que aumentaría a finales de año hasta situarse en un 12,6 % pero 
que actualmente se sitúa en un 12,2 % en el mes de marzo (IDESCAT, 2017), tal y 
como podemos observar en la gráfica 3.3: 
 
Gráfica 3.3. Evolución de la tasa de paro desde el 1 de octubre de 2017 
 
Fuente: Elaboración propia mediante datos de IDESCAT 
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3.2.3. Financiación y confianza de los mercados 
 
La inversión extranjera en Cataluña tras el 1 de octubre ha descendido más de un 
75% en comparación a las cifras del mismo trimestre del año 2016, aproximadamente 
unos 1.550 millones de euros (Segovia, 2017). Esto principalmente se debe a la 
salida de las más de 2.500 empresas del territorio catalán y debido al resentimiento 
de la principal fuente de ingresos que es el turismo, ante el miedo que se deriva de 
la desconfianza en la situación política del momento.  
Además de la bajada de inversión propiamente dicha, la prima de riesgo catalana 
ascendió en los días posteriores al referéndum de autodeterminación hasta los 358,7 
puntos básicos. Por otro lado, las empresas de calificación de deuda a excepción de 
Fitch sitúan la deuda catalana como una deuda negativa (Ba3 Moody´s y en el caso 
de S&P B+). En la línea marcada, podemos señalar como el interés del bono catalán 
superaba 3,34 % tras la Declaración unilateral de independencia (Datosmacro, 2018).  
Por otro lado, otras consecuencias de la bajada de la inversión extranjera en el 
territorio, son la bajada de inmuebles. Según los datos aportados por el Colegio de 
Registradores en su informe de cierre anual publicado en el pasado mes de febrero, 
la caída de los ingresos en la hostelería y el cambio de proveedores como 
consecuencia del cambio de sede social sobre el que se profundizará posteriormente.  
Consecuencia de lo anteriormente señalado será la actividad intensa de los entes 
gubernamentales por atraer a empresas para que se instauren en sus territorios con 
el fin de conseguir captar nuevos fondos además de solicitar ampliaciones de créditos 
al Estado y de utilización de fondos coyunturales para intentar mantener una actividad 
económica que, a pesar de haber sido fuertemente sacudida, continúa manteniendo 
su tendencia (Oliver, 2016).  
 
3.3. COSTE DIRECTO DE LA REALIZACIÓN DEL REFERENDUM DE 
AUTODETERMINACIÓN CATALÁN 
 
Además de las anteriores consecuencias económicas derivadas del referéndum de 
autodeterminación del 1 de octubre del 2017, es necesario conocer el coste directo 
que supuso el proceso de autodeterminación por los hechos acaecidos durante el 
desarrollo del mismo día y las derivadas de los mismos que se reflejaron 
posteriormente y que continúan suponiendo un coste real. De este modo, podemos 
señalar los siguientes elementos: 
En primer lugar, señalar que a pesar de no haber sido publicado dato oficial 
alguno del coste de la realización del referéndum de autodeterminación, muchas son 
las fuentes que a partir de la extrapolación de los datos procedentes de otros 
procesos de votación ciudadana fomentados por las fuentes políticas como es el caso 
de las elecciones democráticas, podemos utilizar estos datos y los procedentes de 
un estudio de mercado de los productos y los capitales humanos utilizados para 
estimar de manera objetiva los costes derivados del citado referéndum. 
En segundo lugar, una vez señalada la procedencia de los datos que se 
expondrán a continuación podemos diferenciar por un lado el coste directo del 
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Tabla 3.4. Costes del referéndum del 1 de octubre del 2017 
Referéndum de autodeterminación del 1 de octubre 
Coordinadores locales, miembros de 
las mesas, representantes de la 
administración y personal colaborador 4,4 Millones 
Gestión informática y servicios de 
telecomunicaciones 3 Millones 
Urnas y cintas de seguridad 0,03 Millones 
Papeletas 0 Millones 
Fuente: Elaboración propia 
 
De la tabla 3.4. anterior, podemos observar un coste directo aproximado del 
referéndum propiamente dicho de 7,7 millones de euros procedentes según distintas 
fuentes, de entre las que destaca don Miguel Alba Carmona director de la editora 
Vozpópuli.com, tanto de iniciativa privada, por ciudadanos catalanes que han hecho 
posible la utilización de servicios informáticos o puestas a disposición del referéndum 
de colegios o centros donde se sitúan las urnas y los censos de control. Como de 
procedencia pública, derivada de desviaciones de fondos públicos, surgen actos por 
los que están siendo investigados los propulsores de referéndum, además de la 
utilización de papeletas de creación propia por los votantes participantes en el 
referéndum (Carmona, 2017). 
Los costes reflejados en la tabla 3.1. a pesar de proceder de la extrapolación de 
datos de procesos democráticos, hacen un montante inferior a pasadas ocasiones 
ya que al ser un referéndum declarado inconstitucional desde momentos previos a 
su realización no pudo contar con la financiación estatal de los procesos 
democráticos queriendo recortar costes y hacer de la forma más rápida posible para 
agilizar la posible recogida de información antes de que fuese requisada por las 
fuerzas estatales desplazadas en territorio catalán.  
Por otro lado, los hechos sucedidos el pasado día 1 de octubre supusieron el 
inicio de búsquedas de los propulsores de la realización del referéndum de 
autodeterminación y de sujetos que defendieron los hechos inconstitucionales 
mediante el desorden público y el uso de la fuerza. A razón de ello, desde los días 
previos al referéndum desembarcaron en Cataluña fuerzas policiales procedentes de 
diferentes cuerpos y puntos del conjunto nacional para evitar tensiones sociales y 
políticas derivadas del hecho inconstitucional que han supuesto el desembolso por 
parte del Estado español de un total de 87 millones de euros derivados de la 
manutención alojamiento, pluses salariales y productividades por los traslados 
geográficos de los aproximadamente 6.000 operativos según afirmó el ministro del 
interior Juan Ignacio Zoido en rueda de prensa a modo de conclusión del traslado de 
las fuerzas policiales. 
El desplazamiento de fuerzas policiales en Cataluña supuso la encarcelación de 
manifestantes y miembros de grupos proindependentistas debido al ataque y 
agresión a los miembros del colectivo policial o bien debido al destrozo de mobiliario 
público para intentar hacer posible la votación del referéndum mencionado y la 
encarcelación de miembros de agrupaciones políticas que apoyaron la realización 
del hecho inconstitucional, que supuso su puesta a disposición judicial bien desde el 
mismo momento de la realización del referéndum (Águeda, 2018), como fue el caso 
de Jordi Sánchez y Jordi Cuixart o desde momentos posteriores debido al riesgo de 
posibles fugas para evitar las consecuencias por los hechos realizados como es el 
caso de Santiago Vila y los investigados Raül Romeva, Carles Mundó, Jordi Turrul, 
Josep Rull, Meritxell Borrás, Dolors Bassa y Joaquim Forn (Ríos y Baquero, 2018), 
que han supuesto un gasto para la administración estatal de aproximadamente 
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38.290 euros procedentes de la estimación del gasto medio diario publicada por don 
Ángel Yuste (1.806 €/mes/persona), secretario general de Instituciones 
Penitenciarias, durante una entrevista en cadena Ser el pasado 3 de noviembre del 
2017 (Aguilar, 2017), en función del número de días totales que suman cada uno de 
los encarcelados desde el 16 de octubre hasta el día 31 de marzo del 20187.  
No obstante, a la anterior cifra, se le deberá restar la cantidad total procedente 
del depósito de las fianzas fijadas y depositadas que suman un total de 750.000 euros 
derivadas de: fianza de 50.000 depositada por Santiago Vila para evitar la entrada 
en prisión, la fianza de 100.000 euros por cada uno de los exconsejeros Raül 
Romeva, Carles  Mundó, Jordi Turrull, Josep Rull, Meritxell Borrás y Dolors Bassa 
depositadas para salir de prisión y 100.000 euros depositados por cuatro miembros 
de la Asamblea Nacional Catalana para evitar la entrada en prisión. 
Y sumarle el coste judicial de los procesos que se están realizando, los 
seguimientos policiales en busca de los representantes del proceso independentista 
declarado momentos posteriores al referéndum de autodeterminación, los gastos 
publicitarios del proceso que buscaban conseguir el mayor porcentaje de votos a 
favor de la independencia y los gastos de restauración del mobiliario y patrimonio 
público que sufrieron roturas totales o parciales, siendo este conjunto de costes 
asociados con la realización del referéndum desconocidos debido a la ocultación real 
de los costes o debido a la no finalización de los procesos que continúan en marcha 
y no pueden ser contabilizados a día de hoy.  
Debido a la inconstitucionalidad comentada anteriormente debido a la actuación 
contraria al art. 155 CE en el que se recoge que “si una Comunidad Autónoma no 
cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare 
de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo 
requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser 
atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las 
medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas” el 
gobierno en consejo de gobierno extraordinario mediante la orden PRA/1034/2017 
del 27 de octubre decidió disolver la Generalitat y el Parlament de Cataluña, por lo 
que fue necesaria la convocatoria de una nuevas elecciones catalanas que 
completen el vacío de poder existente tras esta decisión. 
A consecuencia de la orden PARA/1034/2017 se convocaron elecciones 
catalanas el día 21 de diciembre del 2017 suponiendo el coste de la convocatoria, 
publicidad y realización de tales elecciones un coste directo derivado del referéndum 
de autodeterminación y su posterior declaración de independencia teniendo por lo 
tanto que sumarse para realizar el cálculo aproximado derivado directamente del 
referéndum. Concretamente, las elecciones catalanas supusieron un coste de 
alrededor de 25 millones de euros, en los que se incluyen los coordinadores y 
personal encargado del control del proceso democrático en las mesas electorales, la 
gestión informatizada y telemática de los votos, las urnas, la apertura de colegios 
electorales y las papeletas de los partidos políticos que se presentaron a ella. La 
financiación de este gasto estimado fue financiada según las declaraciones del 
delegado de Gobierno en Cataluña, Enric Millo mediante un cargo al Fondo de 
Contingencia de la Generalitat de 17,3 millones de euros, mientras que los otros 7,7 
millones se financiarán con cargo a los presupuestos del 2018 (EFE, 2018).  
Además del coste directo que supone un proceso electoral, también se deben 
contabilizar los costes derivados de la realización de las elecciones en día laborable 
con lo que ello supone, es decir, el coste de cerrar los comercios o el deber de otorgar 
una serie de horas libres a los empleados para que puedan ejercer su derecho de 
                                                
7 El total de días se descompone del siguiente modo: 28 días por cada uno de los 6 consejeros que salieron 
de la cárcel el pasado 4 de diciembre, mas 166 días por Jordi Sánchez y otros 166 días por Jordi Cuixart 
que entraron en prisión el 16 de octubre hasta marzo incluido, mas los 145 días que lleva hasta marzo 
Oriol Junqueras. 
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voto recogido en la Constitución española, lo que supuso un coste adicional de las 
elecciones de al menos 230 millones de euros (PIMEC, 2017), siendo esta una 
aproximación a la baja ya que los autónomos ejercerán de media su derecho en 
menos de una hora mientras que los asalariados ejercerán su derecho en el plazo 
máximo admitido por ley.  
En conclusión, el referéndum de autodeterminación supuso unos costes directos 
de 348,72 millones euros una vez que se suman los costes del propio referéndum y 
los costes directos procedentes del mismo. 
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CAPÍTULO 4 
ÉXODO EMPRESARIAL  
 
4.1. EL ÉXODO EMPRESARIAL EN NÚMEROS 
Una vez realizado el estudio de las consecuencias económicas de la realización del 
referéndum de Cataluña el pasado día 1 de octubre de 2017 y otras consecuencias 
que a pesar de no ser directamente provocadas por tal hecho, vinieron a darse tras 
el detonante del citado día, realizaremos en el presente punto el desarrollo de la 
consecuencia principal tanto a nivel comunitario como a nivel nacional ya que supuso 
el movimiento de grandes capitales y sociedades de un punto a otro del territorio 
como consecuencia del miedo derivado de la inestabilidad política ya estudiada en 
puntos anteriores.  
Como se antecedía a lo largo del presente estudio, un gran número de empresas 
huyeron de Cataluña como consecuencia del clima de miedo y crispación que se 
vivía en el conjunto del territorio, poniendo así rumbo hacia otros puntos del territorio 
nacional. El principal destino de las empresas que decidieron abandonar Cataluña 
fue en mayor medida Madrid, pero no el único como podemos ver en la siguiente 
figura 4.18: 
Figura 4.1. Mapa representativo del éxodo empresarial catalán hacia 
otros territorios nacionales 
 
Fuente: Elaboración propia mediante datos del colegio de registradores de España 
                                                
8 En el mapa del territorio nacional se aprecian en los puntos en los que han desembarcado las empresas 
distintos indicadores de localización que variaran su tamaño dependiendo el número de sociedades que 
llegaron a dichos territorios.  
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En la figura 4.1 anterior podemos apreciar los flujos migratorios de las sociedades 
con sede social o sede productiva en Cataluña desde los días previos al referéndum 
de autodeterminación realizado el 1 de octubre. No obstante, estos flujos no han 
tenido la misma concurrencia de empresas, debiendo diferenciar del total de 2.536 
sociedades (Colegio de Registradores, 2018) que abandonan su sede social en 
Cataluña la siguiente distribución territorial reflejada en la tabla 4.1: 
Tabla 4.1. Tabla recopiladora de traslados de sede social durante 2017 
diferenciado por CCAA 
 
Fuente: Colegio de registradores  
 
En la tabla de recopilación de los traslados de sede social durante 2017 diferenciado 
por CCAA podemos observar como Cataluña destaca en relación al resto de 
comunidades autónomas con unas salidas totales, a fecha de cierre del estudio de 
diciembre de 2017, de 2.536, no siendo compensadas con las entradas de 
sociedades a sus territorios, lo que le otorga un saldo final negativo de 1.988.  
Estos datos, no obstante, han ido evolucionando de forma negativa para Cataluña 
al situarse la cifra de sociedades que han abandonado el territorio catalán a finales 
de marzo de 2018 en 2.854 compañías (Colegio de Registradores, 2018) en base a 
los datos aportados por el colegio de Registradores en relación al primer cuatrimestre 
del 2018, tal y como recoge la tabla 4.2 siguiente: 
Tabla 4.2. Tabla recopiladora de traslados de sede social durante el 
primer trimestre de 2018 diferenciado por CCAA 
Fuente: Colegio de registradores  
 
Como se puede observar en la tabla, el éxodo empresarial se diversifica del siguiente 
modo: a Andalucía llegan 257 sociedades, a Aragón 306, a Asturias 19 sociedades, 
a Baleares 204 sociedades, a Canarias 51 sociedades, a Cantabria 23 sociedades, 
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a Catilla La-Mancha 46 sociedades, a Castilla y León 71 sociedades, a la Comunidad 
Valenciana a 423 sociedades, a Extremadura 26 sociedades, a Galicia 66 
sociedades, a La Rioja 28 sociedades, a Madrid 2.000 sociedades, a Murcia 50 
sociedades, a Navarra 44 sociedades y al País Vasco 71 sociedades. Sumando como 
se ha indicado previamente un total de 3.886 sociedades según los datos publicados 
por el Colegio de Registradores. En el anexo A del presente estudio se recoge una 
lista de algunas de las empresas que han abandonado su sede social catalana 
gracias a la información obtenida mediante la plataforma de datos SABI gestionada 
por Informa. 
Este éxodo empresarial en términos de facturación calculada en base a los datos 
aportados por estas sociedades en 2016 supuso una pérdida de 44.000.000 euros. 
Pudiendo ver descompuesta esta cifra por CCAA en la tabla 4.3 publicada por el 
diario ABC gracias a las tareas de confección realizadas por el periodista Javier Tahiri 
que nos muestra las cifras hasta inicios del mes de marzo de 2018. 


















Sin embargo, además del propio éxodo de las sociedades cuya sede social se sitúa 
en territorio catatán, podemos señalar otras formas de salida o desaparición de las 
empresas que se han desarrollado igualmente en dicho territorio, como pueden ser 
las operaciones de capitalización o los concursos (Colegio de Registradores, 2017). 
O bien, aunque supone una mayor complejidad y exactitud en datos concretos la 
variación total del número de constituciones de sociedades. 
De este modo, desde el punto de vista de las operaciones de capitalización en 
Cataluña se contabilizaron durante el último trimestre de 2017 un total de 7.026 
operaciones de capitalización, que supusieron una reducción del 4,2 % sobre el 
mismo periodo del 2016, mientras que en términos de capitales desembolsados, se 
llegaron a desembolsa un total de 5.197.000 euros, que del mismo modo supusieron 
una reducción de las cantidades desembolsadas durante el mismo periodo del 2016 
que se traduce en una disminución porcentual de un 32,7 % según los datos 
aportados por el colegio de Registradores. Por otro lado, desde el punto de vista de 
las reducciones de capital, debido a la inexistencia de datos por parte del colegio de 
Registradores, conocemos el total de reducciones de capital que se realizaron 
Fuente: Diario ABC  
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durante el 2017 en Cataluña que suman un total de 6.000 reducciones, que supone 
un aumento de reducciones del 4,88 % respecto a los datos del 2016. Estas 
reducciones de capital suponen un total de 1.728.660 euros, que supone un aumento 
de las reducciones de capital en un 8,95 % respecto a los datos totales del 2016. 
Desde el punto de vista de los concursos empresariales a consecuencia de 
dificultades empresariales en relación al año anterior han bajado en un 9,3% como 
consecuencia principal del menor número de empresas afincadas en el territorio 
catalán lo que hace que baje la probabilidad de entrada en concurso de acreedores 
de una sociedad afincada en Cataluña. En relación con la causa mencionada 
anteriormente, el portal virtual Informa señala con mayor desarrollo las causas de 
bajadas de los procedimientos concursales debido al éxodo de empresas de sectores 
como la construcción y el comercio, siendo estos dos de los sectores con mayores 
cambios de sede.  
Por último, en relación a la bajada de constituciones de empresas en Cataluña 
durante el año 2017 podemos señalar la bajada del número de constituciones en un 
total de 7.398 sociedades, es decir, una reducción del 7,2 % en relación a los datos 
obtenidos durante el 2016, y más concretamente un 18,3% en relación al trimestre 
final de cada uno de los años reflejados. La constitución de sociedades en palabras 
de la decana del Colegio de Registradores, doña María Emilia Adán, constituye una 
fuente de información básica para conocer la evolución de la estructura empresarial 
de un territorio, pudiéndose ver en la siguiente figura 4.2 de manera gráfica lo 
mencionado previamente: 
Figura 4.2. Comparativa de la constitución de sociedades en los años 
2016 y 2017 
 
Fuente: Colegio de registradores 
 
Además, siguiendo con el estudio de la caída de constituciones durante el año 2017, 
este fenómeno puede ser estudiado además en relación al resto de CCAA, pudiendo 
comentar al respecto una bajada de las constituciones a nivel nacional menos 
acentuada que la sufrida en Cataluña gracias a la suavización de dicha caída con las 
cifras positivas otorgadas por otros puntos territoriales. Viéndose así además del 
impacto en la propia economía catalana, el impacto provocado a nivel nacional a 
consecuencia del peso que supone la economía catalana en el conglomerado 
nacional como ya hemos señalado previamente.  
Desde un punto de vista estadístico, para finalizar el estudio de las constituciones, 
podemos señalar como las comunidades que más evolucionan en números relativos 
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del cuarto trimestre de los años 2016 y 2017 las CCAA de Castilla-La Mancha y 
Navarra, además de las ciudades condales de Ceuta y Melilla. Mientras que las 
CCAA que mayor variación negativa han sufrido han sido Cataluña, Galicia y 
Cantabria.  
 
4.2. DESARROLLO TEMPORAL DEL EXODO EMPRESARIAL. 
El éxodo empresarial puede ser enfocado además de por el número de empresas 
que decidieron trasladar o cesar en su actividad mediante una u otra forma tratada 
en el punto 4.1 del presente estudio por la distribución temporal de la fuga de 
empresas desde el día 1 de octubre de 2017.  
De esta forma, a pesar de la inexistencia de listados oficiales de las empresas 
que deciden modificar su sede social desde Cataluña hacia otro punto del territorio 
nacional, el portal de investigación Informa publicó a inicios del pasado mes de marzo  
un estudio cronológico tanto semanal como mensual de las empresas que cambiaron 
su sede social por periodos semanales desde el 1 de octubre de 2017 hasta el inicio 
del mes de mayo mediante el estudio de los datos publicados en el BORME de 
manera diaria tal y como se refleja en el gráfico de barras del Anexo B en el que 
además se señalan los hechos políticos claves que protagonizaron las mayores 
modificaciones de sede social9 (Informa, 2018). 
Además del mencionado gráfico, podemos concretar la distribución de las salidas 
de manera mensual por CCAA tanto en números absolutos, como en términos de 
facturación tal y como nos aportan las tablas 4.4 y 4.5 siguientes: 
Tabla 4.4. Destino semanal de empresas que salen de Cataluña  






                                                
9 La consecuencia de los hechos políticos y sociales que dan lugar a la salida de las empresas no tienen 
un reflejo inmediato en la gráfica debido a que para la realización completa del proceso de cambio de 
sede social deberán pasar una serie de procesos y días para que finalmente se certifique en el BORME 
el cambio de sede social de un territorio a otro.  
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Tabla 4.5. Destino de empresas que salen de Cataluña en números 
facturados 
 
Fuente: Informa mediante datos BORME 
 
Pudiendo ver así de una manera más concreta la evolución del éxodo empresarial 
catalán que todavía continúa desarrollándose a día de hoy y el efecto que estos 
suponen para la economía como ya hemos desarrollado en puntos anteriores. 
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CAPÍTULO 5 
SITUACIÓN POLÍTICA EN CATALUÑA 
 
Dejando a un lado la línea económica derivada de la realización del referéndum de 
autodeterminación celebrado el 1 de octubre del 2017 pasamos a comentar de 
manera general la situación política vigente a día de hoy y la evolución sufrida desde 
el citado día en el que fue celebrado el referéndum. 
Para realizar en primer lugar la evolución cronológica de los hechos sucedidos, 
que han sido señalados en el anexo 1 de manera diferenciada a las cifras diarias de 
empresas fugadas del territorio catalán, reflejaremos en el presente estudio una 
selección de los hechos que mayor relevancia han tenido en este periodo (EFE, 
2018).  
En primer lugar, se encuentra el hecho que dio inicio a las consecuencias 
económicas que recoge y analiza el presente estudio, el referéndum de 
autodeterminación de la autonomía de Cataluña celebrado el 1 de octubre de 2017. 
Este referéndum fue celebrado gracias a la creación por el Parlamento de Cataluña 
de una ley que legitimaría los actos que posteriormente se realizarían y que recogería 
la declaración automática de independencia dos días después de la celebración del 
propio referéndum en el caso en el que la mayoría de los participantes votasen de 
manera afirmativa.  
A pesar de la creación de legislación que legitimaría los actos, esta fue declarada 
ilegal por ir en contra del Estatuto de Autonomía de Cataluña al no respetar la 
necesidad de mayoría de 2/3 en el Parlamento pasa realizar cualquier cambio en el 
estatus de Cataluña. Siendo por lo tanto una ley fantasma, pero que daría pie a los 
siguientes hechos. 
En segundo lugar, se encuentra la huelga general desarrollada en la jornada del 
3 de octubre convocada por sindicatos y grupos políticos contra la violencia policial 
en las calles, defendiendo su derecho democrático al voto. 
En tercer lugar, se encuentra la declaración unilateral de independencia (DUI) 
realizada y firmada el día 10 de octubre del 2017 mediante la cual el electo presidente 
Carles Puigdemont estableció de manera momentánea la república catalana, 
apoyado según él y sus compañeros de pensamiento independentista en el 
referéndum declarado ilegal por el Tribunal Constitucional en la STC 114/2017.  
Tras la declaración de la república catalana comenzaron las encarcelaciones, 
concretamente el día 16 de octubre, que se desarrollaron en el punto 3.3 del presente 
estudio a la hora de calcular el coste que han supuesto las encarcelaciones de los 
responsables de tales hechos. Tras las primeras encarcelaciones algunos de los 
representantes del Parlament, destacando entre ellos el propio presidente del 
Parlament, abandonaron el territorio nacional en busca de ayuda internacional que 
les permitiesen evadir la cárcel. 
En cuarto lugar, el día 21 de octubre el gobierno central anuncia que aplicará el 
art. 155 CE en base al cual el Gobierno previo requerimiento al Presidente de la 
CCAA podrá adoptar las medidas necesarias para obligar al cumplimiento de las 
obligaciones o leyes que se nieguen a cumplir por decisión propia.  
En quinto lugar, el día 5 de diciembre comienzan las campañas para las 
elecciones autonómicas del 21 de diciembre en las que se declaró Ciudadanos como 
la fuerza política con mayor porcentaje de votos. No obstante, ante la falta de 
acuerdos con otros partidos no impidió el triunfo del bloque independentista. 
A pesar de haber ganado las elecciones autonómicas las fuerzas 
independentistas controladas desde el intento fallido de independencia por el 
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gobierno estatal eligió tras la proposición del propio Parlament como President del 
Parlament a don Roger Torrent i Ramió (Ríos y Baquero, 2018).  
Tras numerosos meses en los que el mando de la Generalitat ha estado desierto 
a pesar de los numerosos esfuerzos de Roger Torrent por darle un empuje político a 
los candidatos presos o exiliados que continúan apoyando el proceso 
independentista sin éxito gracias a la labor de las fuerzas estatales, el pasado 14 de 
mayo fue investido como president de la Generalitat Quim Torra.  
Con la investidura de Quim Torra, diferentes medios y sujetos de relevante peso 
a nivel nacional defienden la existencia de un gobierno paralelo dirigido desde Bélgica 
por el anterior President Carles Puigdemont, siendo Torra una simple maniobra que 
capte miradas en el plano político (Mascia, 2018). 
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CAPÍTULO 6 
IMPACTO ECONÓMICO NACIONAL 
 
A modo de recopilación del impacto de las consecuencias derivadas de la celebración 
del referéndum de autodeterminación catalán celebrado el 1 de octubre podemos 
señalar los siguientes impactos en la economía general del Estado español, 
representada en las siguientes cuestiones. No obstante, antes de comenzar, es 
necesario destacar el peso económico que supone la CCAA de Cataluña para la 
economía nacional al situarse como la segunda CCAA que más aporta a la economía 
nacional solo por detrás de Madrid, con la que compite en cifras globales.  
En primer lugar, en relación a los datos macroeconómicos españoles podemos 
señalar por un lado el crecimiento del PIB 2017 respecto a las cifras recogidas del 
2016 en un 3,1 %, reduciéndose así el crecimiento del PIB en variaciones 
porcentuales relacionadas al año anterior que se venía dando desde el año 201410. 
A pesar de no señalarse de manera oficial por entidades estatales, este enfriamiento 
de la tasa de variación interanual se debe en parte a las consecuencias económicas 
derivadas del referéndum que hicieron que el PIB catalán no creciese en relación al 
año previo, manteniéndose constante como se vio en el punto 3.2 del presente 
estudio, lo que provocó un instrumento de freno del crecimiento en términos del PIB 
estimado por las entidades competentes.  
Pudiéndose ver en la siguiente figura 6.1 publicada por el INE que hasta el inicio 
del cuarto periodo del 2017 existía una evolución del PIB mayor a la cifra con la que 
se cerró el año: 
 




Por otro lado, desde el punto de vista macroeconómico la tasa de desempleo siguió 
el guion marcado en la mayor parte del territorio nacional, bajando un 2,1 % en datos 
absolutos en relación a los parados contabilizados en el año 2016. En este aspecto, 
el éxodo empresarial no ha tenido notables consecuencias negativas ya que un gran 
número de las empresas que han cambiado su sede social no han cambiado sus 
                                                
10 Variación porcentual del PIB en relación al año anterior de 2014 (1,4 %), de 2015 (3,3 %), de 2016 (3,4 %) 
y de 2017 (3,1 %). 
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puntos de producción, o bien, en el caso en el que sí han traslado el punto de 
producción han trasladado a sus trabajadores (Libremercado, 2017). 
En relación a la deuda pública, que no es otra cosa que una de las fuentes de 
financiación de las autonomías, podemos observar como continúa creciendo sin 
frenos desde el inicio de la crisis situándose a finales del primer trimestre de 2018 en 
1.161.750 millones de euros (Alcaide, 2018). No obstante, como señala Carmen 
Alcaide en el diario el país en 2014, no es posible desgajar la deuda para conocer 
que parte de la deuda corresponde concretamente a un uso concreto (consecuencias 
económicas derivadas del referéndum), por lo que no podemos concretar información 
sobre ello.  
A pesar de lo señalado por la periodista Carmen Alcaide, los días posteriores a 
los hechos de mayor relevancia señalados en el anexo B del presente estudio, 
podemos observar una influencia de las consecuencias derivadas del referéndum 
catalán en la caída del bono español a rentabilidades similares al 1,54 el día después 
de la Declaración unilateral de independencia (DUI) o bien en la subida de la prima 
de riesgo a los 121 puntos básicos. Esta influencia en los bonos también se reflejó 
en los bonos catalanes, aunque de manera más acentuada al situarse como 
señalábamos en el punto 3.2 del presente estudio en un interés superior al 3,34 % el 
día después de la DUI (Mundi, 2017). 
Siguiendo la línea del estudio, señalar la descompensación existente en la 
relación ingresos gastos realizados por el gobierno catalán que son repercutidos casi 
de manera directa al gobierno español derivados principalmente de actividades 
dedicadas a la creación de un Estado independiente. Además, añadir a la 
descompensación señalada los gastos a los que tuvo que hacer frente el gobierno 
nacional para frenar la tensión en Cataluña mediante el envío de policías de 
diferentes puntos del plano territorial, las encarcelaciones de algunos líderes del 
movimiento independentista que fueron en contra de la legislación vigente y el pago 
al personal dedicado al control y cumplimiento de la legalidad vigente tal y como se 
desarrolló en el punto 3.3 del presente estudio.  
Por último, aunque de forma objetiva no suponga un menoscabo de la economía 
nacional, el éxodo empresarial supuso cambios en las haciendas autonómicas que 
obtenían ingresos a partir del porcentaje de los impuestos cedidos por el Estado a 
las CCAA para su financiación. No siendo esto un menoscabo, sino una reordenación 
de los ingresos tributarios y sus procedencias. 
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CAPÍTULO 7 
COMPARATIVA ENTRE LA INFORMACIÓN APORTADA POR 
LOS MEDIOS DE INFORMACIÓN Y LA APORTADA POR 
FUENTES OFICIALES 
 
Tras la realización del presente estudio se han utilizado para el análisis de los datos 
y la obtención de información fuentes de diversa índole partiendo desde datos 
oficiales publicados por instituciones públicas hasta artículos periodísticos de 
diferentes diarios, pasando por instituciones privadas que buscan la obtención de 
lucro con la venta de las estadísticas creadas. En relación a la bibliografía añadida 
en el presente estudio, podemos observar en la figura 7.1 siguiente la clasificación 
de las fuentes de obtención de datos: 
Figura 7.1. Clasificación de las fuentes de datos trabajadas a lo largo 
del estudio 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Es necesario señalar la problemática existente con la falta de datos por fuentes 
oficiales. En relación al éxodo empresarial es el BORME la única fuente de 
información estatal que publica datos sobre las empresas y los destinos de estas de 
manera diaria, surtiéndose de estos datos las fuentes de información privada como 
son el Colegio de Registradores o Informa que posteriormente publican datos bien al 
público general a modo de memorias trimestrales o anuales o bien a los clientes 
pronto pago de tasas que son utilizados por los periodistas para la emisión de sus 
estudios propios. Por otro lado, desde el punto de vista autonómico la información 
que facilita IDESCAT sobre la realidad catalana es escasa, siendo una fuente de 
información subsidiaria.  
En conclusión, una vez estudiada las fuentes de información, se pueden observar 
discrepancias entre los datos publicados por los entes públicos al existir descuadres 
temporales a la hora de dar a conocer la información, siendo estas resueltas bajo mi 
propio punto de vista por el trabajo subjetivo realizado por los medios de 
comunicación. 
El problema principal que existe en relación a la información que se vuelca en el 
presente estudio es la falta de datos oficiales conjuntos que hagan conocer a la 
población las consecuencias en números del proceso independentista catalán desde 
el 1 de octubre de 2017. Entendiendo por números tanto listados oficiales como coste 
real de los hechos que se están desarrollando y han sido desarrollados desde el 
citado día.






A modo de cierre del presente estudio económico se realizará un sumatorio de los 
gastos e ingresos perdidos a consecuencias de los hechos derivados de la 
realización del referéndum de autodeterminación celebrado el 1 de octubre de 2017, 
no siendo estos números más que un resumen de lo expuesto previamente a lo largo 
del estudio. Para ello se realizará una exposición siguiendo un orden cronológico que 
finalizará con una cantidad en sumatorio de las estimaciones y datos oficiales que se 
recogerán a continuación. 
Para comenzar iniciaremos las conclusiones comenzando por el día en virtud del 
cual comenzaron a aparecer las consecuencias económicas, es decir, el día 1 de 
octubre de 2017. El referéndum de autodeterminación supuso un desembolso por 
parte de las autoridades catalanes de alrededor de 7,7 millones de euros en base 
a las estimaciones realizadas al no existir ningún ente oficial que concrete tales datos.  
Tras el referéndum, comenzaron los problemas sociales y políticos en Cataluña 
que concluyeron en el desembarco de fuerzas policiales estatales creando un coste 
asumido por el gobierno central de 87 millones de euros. Consecuencias también 
de los disturbios políticos, comenzaron a producirse detenciones y entradas en 
prisión que tienen un coste actual11 hasta finales de marzo de 0,038 millones de 
euros, que fueron de algún modo equilibrados por el pago de fianzas por parte de 
los exconsejeros que abandonaron la prisión  que hacen un total de 0,75 millones 
de euros. 
Después de la intervención estatal de Cataluña ante la falta de legalidad existente 
en las actuaciones del Parlament se decidió celebrar unas nuevas elecciones 
autonómicas el 21 de diciembre de 2017 que supusieron un coste de 25 millones de 
euros de manera directa, y una pérdida de facturación de 230 millones de euros al 
realizar dicho proceso electoral en día laborable con las obligaciones a la cesión de 
horas laborales para ejercer el derecho al voto que recoge la constitución en su 
artículo 23.  
Además de los costes caracterizados por un orden cronológico, existen otros que 
debido a sus grandes dimensiones no pueden ser individualizados de manera diaria 
concretamente. Tales son, la bajada de los ingresos procedentes de la bajada del 
turismo en Cataluña que supone una bajada en la facturación de 319 millones de 
euros al descender el turismo entre un 10 y un 15 por ciento, tanto en turismo de 
negocios como turismo de ocio y el éxodo empresarial de un total de 3886 empresas 
a finales de marzo de 2018 que han supuesto una bajada de la facturación catalana 
de 44.000 millones de euros. 
Antes de realizar el sumatorio de los datos aportados, a lo largo del presente 
estudio y recogidos en esta conclusión debemos es necesario remarcar la pérdida 
de los ingresos procedentes de entes institucionales o empresas que decidieron no 
establecer su sede en Cataluña y como consecuencia establecerse en otro punto del 
territorio europeo como es el caso de la Agencia Europea del Medicamento que 
supuso una pérdida de un presupuesto anual de 340 millones de euros y casi 1.000 
puestos de trabajo o la anulación de competiciones deportivas como es la World Race 
de vela que supuso una pérdida de 23 millones de euros. 
Estos datos expuestos han sido obtenidos de diferentes modos estadísticos o 
bien por investigación propia de las informaciones publicadas a lo largo del desarrollo 
del proceso catalán tal y como se desarrolla en cada uno de los puntos del presente 
                                                
11 Al existir a día de hoy ex consejeros en prisión no se puede dar una cifra total y cerrada de los citados 
costes. 
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estudio de donde han sido extraídos estos datos para la elaboración de las presentes 
conclusiones. En total, los presentes datos han supuesto una perdida/desembolso de 
1.030,988 millones de euros, siendo esta cantidad asumida por el gobierno central o 
por el gobierno catalán dependiendo del caso concreto, pero desembocando de 
manera directa en la economía del conjunto nacional12. 
En el anterior sumatorio presentado no se han incluido los aproximadamente 
44.000 millones de euros de facturación anual que abandonaron Cataluña en busca 
de nuevos territorios donde desarrollar su actuación ya que verdaderamente no han 
supuesto un menoscabo económico para el país, pero si para la economía catalana, 
por lo que era necesario concretar tal cantidad.  
Por último, para concluir el estudio es necesario señalar las limitaciones 
temporales existentes en relación al tema tratado, debido a la reciente sucesión de 
los hechos que forman parte del estudio tal y como se señaló en la introducción de 
este. No obstante, se deja la puerta abierta a futuras incorporaciones de datos que 
permitan concretar y actualizar las consecuencias económicas y sociales de los actos 























                                                
12 Las cifras aportadas no representan el coste total derivado de los actos vividos en Cataluña al no poder 
conocer costes concretos al no existir datos publicados sobre ellos, o bien debido a la ocultación de 
cantidades para evitar problemáticas mayores, siendo esta cantidad el grueso representativo de la 
realidad vivida pero no el sumatorio final.  
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ANEXO A  
 
En el presente anexo se recoge un listado de empresas que decidieron abandonar 
su domicilio social en Cataluña a consecuencia de los hechos iniciados el día 1 de 
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ANEXO B 
 
Fuente: Elaboración propia con uso de datos de Informa y diarios digitales 
